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НАУКОМЕТРИЯ 
 В АНТИКРИЗИСНОМ 
УПРАВЛЕНИИ 
НАУЧНЫМИ 
ИССЛЕДОВАНИЯМИ 
— 
ПАВЕЛ КАСЬЯНОВ 
НОЯБРЬ 2016 
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— 
О ЧЁМ ПОЙДЁТ РЕЧЬ 
О каких кризисах мы говорим и 
причём здесь наукометрия? 
Свежие идеи для использования 
наукометрических методов в 
развитии научных исследований 
Как эти идеи могут помочь и почему 
именно сейчас? 
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Проблема: бюджеты на 
исследования продолжают 
сокращаться, а конкуренция за них – 
продолжает расти 
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— 
Первые два: 
— Сокращающиеся объёмы 
финансирования в научных 
исследованиях в целом 
— Плохо продуманное 
стимулирование научных 
сотрудников 
 
С КАКИМИ ВЫЗОВАМИ СЕГОДНЯ СТАЛКИВАЕТСЯ НАУКА 
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— 
— Кризис – лучшее время для того, чтобы рискнуть и 
попробовать свежие идеи для развития 
— До сих пор наукометрия, в основном, существовала для 
того, чтобы оценить результативность исследований, 
максимизировать огласку, придаваемую их результатам и 
найти партнёров для совместной научной работы 
— Можем ли мы как-то ещё использовать наукометрические 
данные для придания дополнительного импульса развитию 
научных исследований? 
НУЖНЫ СВЕЖИЕ ИДЕИ 
— 
Мы не раз показывали, как InCites может использоваться 
для оценки результативности научных исследований, 
формирования публикационной стратегии и выбора 
партнёров для совместных исследовательских проектов, 
что в итоге ведёт к качественному росту цитируемости 
публикаций 
— ОТ ПРОПИСНЫХ ИСТИН К 
ДОБАВЛЕННОЙ 
СТОИМОСТИ 
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— Свежие идеи для прорывных научных 
исследований нужны всегда 
— У вас есть информация о том, что «прорывного» 
уже было написано нашими учёными 
— У вас также есть информация об основных 
тенденциях в мировой науке 
 
НАУКОМЕТРИЯ ДЛЯ НОВЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ИДЕЙ 
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— 
— Исследовательские фронты – это группы 
высокоцитируемых публикаций (публикаций, вошедших в 
1% самых цитируемых в своих предметных областях), 
сделанные за последние 10 лет и кластеризованные 
нашими алгоритмами 
— Исследовательский фронт с высокой вероятностью 
представляет собой горячую тему научных исследований 
(по которой активно публикуются и активно цитируются) 
— Посмотреть их можно в базе данных Essential Science 
Indicators здесь: http://esi.incites.thomsonreuters.com 
ОБРАТИМСЯ К ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ ФРОНТАМ 
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ПРИМЕР ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ФРОНТА 
Название Количество 
высокоцитируемых 
публикаций во  фронте - 
насколько актуальна 
тема? 
Средний год 
публикаций – 
насколько нова 
тема? 
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ПУБЛИКАЦИИ, ВХОДЯЩИЕ ВО ФРОНТ 
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— 
АННОТАЦИИ ПУБЛИКАЦИЙ ИЗ ФРОНТА 
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— Где 
добавленная 
стоимость от 
подобных 
усилий? 
ЗАЧЕМ ТАК УГЛУБЛЯТЬСЯ В СУТЬ ИССЛЕДОВАНИЙ? 
Наукометрист 
Научный 
Сотрудник 
Знания в предметной области 
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— 
— Подготовка: 
• Изучить исследовательские фронты по релевантной 
предметной области 
• Проанализировать (или вспомнить), какие работы 
ваших визави хорошо цитируются и почему 
— Задача мозгового штурма: на основании этой 
информации совместно подумать о том, какие точки 
соприкосновения могут быть у тех исследований, что 
проводятся сейчас, с другими предметными областями. 
Есть ли в университете ресурсы для реализации подобных 
междисциплинарных исследований? 
ИДЕЯ ДЛЯ МОЗГОВОГО ШТУРМА 
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— 
КОЕ-ЧТО О РАБОТАХ ВАШИХ ВИЗАВИ 
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— 
ПЕРЕХОД ИЗ INCITES НА ЗАПИСЬ В WEB OF SCIENCE 
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Physics               
Chemistry               
Engineering               
Space Science               
Biology & Biochemistry               
Materials Science               
Mathematics               
ДЛЯ ЧЕГО ЗДЕСЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ФРОНТЫ? 
VS 
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— 
— Обязательного исполнения всех идей по сотрудничеству: 
если у учёного нет мотивации реализовывать этот проект, 
хорошо бы эту мотивацию создать 
— Наказаний для сотрудников в случае если их работы не 
входят в исследовательские фронты 
— Формализма при выработке идей для сотрудничества 
— И, конечно, не стоит слепо верить всем исследовательским 
фронтам: бывают крупные, но достаточно старые (со 
средним годом 2011 и ранее) и оттого теряющие 
актуальность фронты, есть алгоритмические артефакты, не 
представляющие собой горячую исследовательскую тему. 
ЧЕГО ПРИ ЭТОМ ЖЕЛАТЕЛЬНО ИЗБЕГАТЬ 
19 
— ОТЧЁТ ПО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ ФРОНТАМ 
Наш свежий отчёт по 
исследовательским фронтам: 
Research Fronts’2016 
 
— МОГУТ ЛИ 
НАУКОМЕТРИЧЕСКИЕ 
МЕТОДЫ ПОМОЧЬ 
НАЧАТЬ ЗАРАБАТЫВАТЬ 
ГРАНТОВЫЕ ДЕНЬГИ? 
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— 
ЧЬИ ГРАНТЫ ПОЛУЧАЛИ СОТРУДНИКИ УРФУ С 2008 ГОДА? 
Источник: данные Funding Acknowledgments в 
Web of Science Core Collection 
RUSSIAN FOUNDATION FOR BASIC RESEARCH
MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF THE
RUSSIAN FEDERATION
RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES
RUSSIAN SCIENCE FOUNDATION
GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION
URAL FEDERAL UNIVERSITY
PRESIDENT OF RUSSIAN FEDERATION
DFG
Other
22 
— 
БЕЗ УЧЁТА ПУБЛИКАЦИЙ В МЕЖДУНАРОДНОМ СОАВТОРСТВЕ 
Источник: данные Funding Acknowledgments в 
Web of Science Core Collection 
Funding Agencies records 
RUSSIAN FOUNDATION FOR BASIC RESEARCH 1156 
MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF THE RUSSIAN FEDERATION 563 
RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES 446 
RUSSIAN SCIENCE FOUNDATION 160 
PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION 126 
GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION 119 
URAL FEDERAL UNIVERSITY 82 
URFU 38 
GOVERNMENT OF SVERDLOVSK REGION 35 
NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF BELARUS 32 
DYNASTY FOUNDATION 29 
CRDF 23 
NATIONAL NATURAL SCIENCE FOUNDATION OF CHINA 12 
HASYLAB DESY 11 
BELORUSSIAN NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES 11 
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ПОИСК ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ: 1  
Тематический поиск: 
перовскит в солнечных батареях 
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— 
ПОИСК ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ: 2 
25 
— 
Система предоставляет возможность разработки потока работ, 
необходимых для снижения бюрократической нагрузки и ускорения 
принятия решений: 
— Один из предлагаемых потоков работ: 
1. Научный сотрудник заводит в Converis идеи для исследований 
2. Управление научных исследований ведёт перечень доступных источников 
финансирования 
3. Научный сотрудник конвертирует идею в проектную заявку 
4. Проектная заявка проходит этап внутренних согласований и отправляется в 
фонд 
5. В случае успеха заявка конвертируется в исследовательский проект. 
Исследовательский проект также ведётся в Converis 
6. Публикация или отчёт по итогам исследований также привязывается к проекту 
ЧЕМ МОЖЕТ ПОМОЧЬ CONVERIS? 
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— 
ЗАМЫСЕЛ ПРОЕКТА (ИДЕЯ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ) 
27 
— 
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТОЧНИКЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
28 
— 
ИДЕЯ КОНВЕРТИРУЕТСЯ В ПРОЕКТНУЮ ЗАЯВКУ 
29 
— 
ВЕДЕНИЕ ПРОЕКТА В CONVERIS 
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— 
ПРИМЕР ОТЧЁТА 
Финансовые показатели научных проектов в 
разбивке по подразделениям и годам 
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— 
ПРИМЕР ОТЧЁТА 
Количество научных 
проектов и публикаций в 
разбивке по 
подразделениям за 
определённый период 
32 
— 
ПРИМЕР ОТЧЁТА 
Процент удовлетворённых конкурсных заявок 
по подразделениям 
33 
— 
ПРИМЕР ОТЧЁТА 
География совместных проектов на основе 
конкурсных заявок 
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— 
1. Прозрачность данных по проектным идеям, заявкам на 
финансирование и научным проектам 
2. Расширение охвата возможных источников 
финансирования – и возможность сделать информацию о 
них доступными сотрудникам Университета в единой 
информационной среде 
3. Повышение качества проектных заявок за счёт удобной и 
продуманной процедуры внутреннего согласования 
4. Повышение эффективности внутреннего бюджетного 
финансирования проектов 
ВЫГОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ CONVERIS 
35 
— 
— Мы показали, как: 
• наукометрия может помочь с новыми идеями для 
проведения научных исследований 
• наукометрические инструменты могут помочь находить 
возможности финансирования научных исследований 
• Системы управления научными исследованиями могут 
выстроить потоки работ, направленные на получение 
грантовых денег, что позволяет разгрузить бюджет 
университета 
В ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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— 
— Мы не только предоставляем инструменты для оценки 
результатов научной деятельности, но и помогаем с 
анализом этих данных 
— Мы не только проводим обучающие семинары по 
использованию наших ресурсов, но и объясняем, как 
публиковать работы так, чтобы они затем цитировались 
— Web of Science Core Collection: самый жёсткий отбор 
журналов, ваша страховка от недобросовестных 
издателей и максимальная огласка результатов ваших 
исследований в журналах Q1 и Q2 
ЕСЛИ ЭТО ПОКА ВЫГЛЯДИТ СЛОЖНО 

